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?IN
CIPIT liber com
pilatonis phisonom
ie a Petro padubanensi civitate 
parisiensi. cuius sunt tres particule. Patricula prim
a in intentone operis &
  
quibusdam
 com
ibus necessariis ad haec artem
. Capitulum
 prim
um
 proem
iale 
m
anifestatiuum
 in tentionis huius libri. D
ecisio prim
a in expone cause  
m
otive operis &
 in intentone eius universali. 
O
bilitate generis urbanitatum
 titulus. V
iro fulgenti dono B
ardeloni de  
bonacosis m
antue honorandissim
o capitaneo generali Petrus padubanensis 
parisius philosophiae m
inim
us alum
norum
 grata agere cum
 salute…
...(
?
? 
?) ??
?
?G
R
A
T
IA
S A
LT
ISSIM
O
 D
E
O
 A
nno dom
ini m
illesim
o 
quadringentesim
o septuagesim
o quarto hoc de phisonom
ia opus Petri 
padubanensis per m
e Petrum
 m
aufer norm
anum
 Padue im
pressum
 est.
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Pietro D
’A
bano, Conciliator. Ristam
pa fototecanica dell’edizione Venetiis 
apud Iuntas 1565, Riondato, Ezio e O
livieri, Luigi, a cura di, Padova: Editrice  
A
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?pp.77ff. [particular tertia]  
Capitulum
 secundum
 in naturis. X
ii signorum
 zodiaci / Cuius prim
a decision  
est de natura arietis
? 
?
?
?Federici Vescovini, op.cit, 1991, pp.51ff. 
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?p.79.?
V
irgo reddit hom
ine3[m
?] pulchrum
 quasi  
dom
icellante3[m
?] staturam
 habentem
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?anno uxorem
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num
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